






















































































































































































































































































 No. 511 
 
図 2 当館所蔵の有峰産コヒョウモンモドキ 
図 3 クガイソウ 
図 1 オガサワラシジミ 東京動物園協会提供 
今月
こんげつ
のかがくのギモン：富山
と や ま
で絶
ぜつ
滅
めつ
しそうな昆虫
こんちゅう
はどのくらいいるの？ 
（答
こた
えは当館
とうかん
ホームページを見
み
てください） 
